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listeditwasinvestigatedbythecensor(5乃 θ〃70云5臨7擁 溯 り 倣 錫)Mukai
Kanemi.Thelatterwroteareportaboutthecollection,summarising
thecontentofeightbookscontainedintheseries.Thisunpublished











































































DutchandJapanesehavedifferentsyntaxes(gos'oo砌 ～々 ♂職 〃)".He
addsthathehasconsultedhisfriendMatsumul8aKiminoriaboutthe















































































































































































































































































anges').InKawamotoK�in'sK～ 勧 ∫如7～鰄 η たδ幻(com-
pletedI850),acommentaryonAochiR.ins6's.Kikrzi々 伽 鰄71(18η),
we丘ndthede丘nition:lC.j～xi加to〃a伽 オ5〃がo々iu・crmurullog盈 多'
1'tL7Yi費 薩 加.者 窮 物理 之 学 ・也.H.iroscGcnkv�,sIZigakzr紹 ∫:yδ(1856)tran-
scribestheDutchword`natuurkunde'inChinesecharactersas納 者1`烏爾















































































































































































































































imagesandiconshadduringtheNanbanperiod(N67め σノ7/idcti).Flem一.1輌 蛮時 代
ishprintswerewidelycopiedandreproduced.ThesameholdsforChi一





















































riSugimotoTsutomu杉 本 つ と む,KindaiNihongonoseiritsutohatten「.近 代 目 本 語0)成 .立 と 発展.](Sugim-




i3SugimotoTsutomu杉 本':)と む,Kaitalshinshono/idai:Edonohonyakubunkaosaguru「 解 体 新 瓣0)












zoYoshida]['adashi,``Edojidainiokeruseiyδgakumonbunruinoninshiki",「 汀二戸 時 代 に お け る 西 洋 学 問






KoyanagiShikita,TakakusuJunjir�,FujikawaY�(kansh�),MieHirone(hensan}「 爿・.⊥二暫 次 郎 ・小 棚瑚
気.太 ・高 楠 噸 次 郎 ・富 十 川 淤 監.修 ・:慌.梗 博 音 編 纂jNihontetsugakuzenshodai8kan。Dai2bu:Shizen
tetsugaku:Tenmon-butsurigakkanoshizenkan「 日 本 哲 挙 .氣ill:第八 巻 第::1:1二部 痒}撚 哲 〉,.f,..文・物 理 学 家 の
自 然 観 」.Da�hishob�� 一・...・:饑房,昭 和II,207.
25SugimotodatesittoKanseiS,whichcorrespondswithI793;seeSugimotoTsutomu杉 本 つ と む,Kindai
Nihongonoseiritsutohatten「 近 代 礒本 譜 の 成 立 と 発 展 」(SugimotoTsutomuchosakusensh渼I「.杉
本 つ と む 著 作 選 集2」),(Tbkyo:Yasakashob6八 坂:嵩:虜,Ig98),z67.
z6MieHirone,"Seilutsuhongentaiy6kyαriry6kaishinseitenchinikyOyδh6kikaisetsu",Zog.
z71bid.,zio.
28SugimotoTsutomu杉 本 つ と む,KokugogakutoRangogaku「 圏 謡 単 と蘭 請r}1`:!(Tbkyo:Musashino
shoin武 蔵 野 潜:院,Iggl),378;SugimotoTsutomu,Nihongonorekishi「E切 く語 の 歴 史 」(SugimotoTsu-













langage.E'π 鰄 θ7π4諏0η41θ5H伽4わ ㍑6厩 躍Eπ ∫〃'`た'襯94θ7∫ ρ766嫌)rschungvondenAnfangenbiszur
Gegenwart.An∬nternationa'HandbookontbeEvoi'utionoftheS彦 〃4γo〆L砌9呶9θ5浄o跏'乃 θBθ9勿 π加95












42SugimotoTsutomu.,K∫ π44fNあoηgoη05θf7'お 師o肋'オ θπ,272.
43C.R.BoxeろTheChristianCenturyinJapanI549-1650(Berkeley」LosAngelesandLondon,igSi),zo3-Zoo.
441bid
45R6ρoπ50〆 坊θR{苓 αzプ酌 伽 顔刧陀 〆or/apanese(}∫ 伽 泥N仍oπ 伽 η々 4々 θη々)Hohokenk)瞬 乃δたo勧31(Ig95),(1)一(2}.
46Miche且Foucault,Lesmotsetleschoses(Paris,Ig66).
47J.H.vandenBerg,Hetmense'iタklichaam(Nijkerk,Ig56-Ig61),vols.IandII.
48"TheLeidenAnatomicalTheatreanditsMoralLesson",inRθ ρoπ50勧 θRθ5θ〃6カ1η5伽'θ 〆br∫4ρ砌 θ5θ
CultureNihonbunkakenk)瞬5あokenky琪�oku31(1995):(4).
4gEngelfriet,oP.cit.,89.
Part1∬TranslationarzdtheArti(Iu'atronofth(2ModernEρ'5'θ"781t7/apan
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